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Riječ edukator izvedena  je  od  riječi edukacija.  Stoga  ju  je  u  hrvatskome 
standardnom  jeziku  kao  i  riječ edukacija, dobro  zamijeniti  hrvatskom  riječju. 
Umjesto  riječi edukator  bolje  je,  ovisno  o  tome  u  kojemu  je  značenju 
upotrijebljena,  upotrebljavati  dvorječne  izraze voditelj  radionice, voditelj 
tečaja odnosno voditelj  seminara.  Katkad  se  riječ edukator u  značenju  ‘osoba 
zadužena  za  savjetovanje,  upućivanje  te  praćenje  ili  nadgledanje  rada  i 




Sastavnica eko‐ u  riječima  kao  što  su ekologija, ekofobija   vezani  je  leksički 
morfem, prefiksoid grčkoga podrijetla, koji znači  ‘kuća, dom, boravište, okoliš, 
mjesto za  život’. Kad  se  taj prefiksoid dodaje osnovi domaćega podrijetla, on 
značenjski odgovara pridjevu ekološki. Prefiksoidi su nesamostalni elementi koji 








Pridjevi elektronski i elektronički odnosni  su  pridjevi  koji  imaju  različito 
značenje. Elektronski znači  ‘koji  se odnosi na elektrone’,  a elektronički ‘koji  se 
odnosi  na  elektroniku’.  Tako  je  glazba  koja  se  temelji  na  elektroničkim 
uređajima za proizvodnju zvuka elektronička glazba, a računalom se dobivaju i 
šalju elektroničke poruke. Mikroskop koji umjesto svjetlosti upotrebljava snop 
elektrona  naziva  se elektronski  mikroskop,  a  uređaj  za  proizvodnju  snopa 
elektrona elektronski  top.  Također  govorimo  o elektronskoj  temperatu‐
ri, elektronskoj  tomografiji, elektronskome  prijelazu i elektronskoj  konfigu‐ 
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filter ‐> filtar 
Riječ filtar dolazi  od  latinskoga filtrum.  Pri  preuzimanju  imenica  iz  latinskoga 
nastavak  se ‐um u  pravilu  izostavlja,  npr.  u aditorij, kurikul, metal, studij. 
Budući  da  tako  dobivena  osnova  završava  na  tri  suglasnika  (ltr),  umeće  se 
nepostojani a, pa dobivamo  riječ filtar. Riječ filter preuzeta  je  iz njemačkoga  i 
engleskoga.  Budući  da  u  hrvatskome  jeziku  prednost  imaju  internacionalizmi 
preuzeti  iz  grčkoga  ili  latinskoga  jezika  u  odnosu  na  riječi  preuzete  iz 




Pridjevi genski, genetski i genetički značenjski  se  razlikuju.  Pridjev genski znači 
‘koji  se  odnosi  na  gene’,  npr. genski  kod.  Pridjev genetski u  hrvatskome 
standardnom  jeziku prihvatljiv  je  jedino u značenju ‘koji se odnosi na genezu’, 
















Od  imenica hormon, institucija, kultura, struktura u  hrvatskome  standardnom 
jeziku odnosni se pridjevi  tvore sufiksima ‐ski i ‐ni, koji se dodaju na  imeničku 
osnovu.  Pogrešno  je  upotrebljavati  oblike hormonalni, institucionalni, kultu‐
ralni, strukturalni,  koji  su  tvoreni  od  engleskih  pridjeva hormonal, cultu‐
























Ko‐ je  prefiks  latinskoga  podrijetla  koji  znači  ‘zajedno,  s’.  Isto  značenje  ima  i 
domaći prefiks su‐, koji se nalazi u riječima suigrač, suputnik, suvozač. Stoga  je 
umjesto  riječi koautor bolje  upotrijebiti  riječ suautor,  a 
umjesto kourednik suurednik.  Žena  koja  je  autor  čega  s  kim 
drugim suautorica je,  a  žena  koja  je  što  uredila  s  kim  drugim suurednica.  U 








Riječi ljekarnica i ljekarna paronimi  su,  tj.  imaju  različita  značenja,  ali  slično 
zvuče,  pa  se  katkad  u  praksi  zamjenjuju,  tj.  jedna  od  njih  upotrebljava  se 
umjesto  druge.  Riječ ljekarnica znači  ‘žena  koja  radi  u  ljekarni’,  a 
riječ ljekarna ‘mjesto  na  kojemu  se  prodaju  lijekovi’.  Riječ ljekarna stoga  je 
(zbog nastojanja da se izbjegne značenjsko preklapanje tih dviju riječi) iznimka 
od pravila da se u označavanju mjesta na kojemu se što prodaje prednost daje 






U hrvatskome  standardnom  jeziku, ovisno o  značenju, pravilno  je pisati nova 
godina i Nova  godina.  Ako  želimo  čestitati  praznik  1.  siječnja,  zaželjet 
ćemo sretnu Novu  godinu jer  je Nova  godina ime  praznika. Ako  komu  želimo 
čestitati cijelu nadolazeću godinu, zaželjet ćemo mu sretnu novu godinu. Stoga 





se  katkad  pogrešno  pretpostavlja  da  treba  pisati virus  zapadnoga Nila,  nego 
označava službeno  ime pokrajine/regije u državi Ugandi u Africi, u kojoj se taj 
virus prvi put pojavio 30‐ih  godina 20.  stoljeća. U  skladu  s pravilom da  se  u 
službenim  višerječnim  zemljopisnim  imenima  područja  i  pokrajina  velikim 
početnim  slovom piše prva  riječ  te  riječ  koja  je  i  sama  ime, piše  se  i  ime  te 
regije Zapadni Nil te je pravilno pisati virus Zapadnoga Nila. 
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Od imena Zapadni Nil moguće je izvesti pridjev zapadnonilski te bi, iako takav 
naziv  nije  ustaljen  u  praksi,  naziv  virusa mogao  glasiti  i zapadnonilski  virus. 
Takav je zapis u skladu s drugim nazivima bolesti, virusa i sl. koje tvore pridjev 





etnički, gospodarski, kulturološki  ili politički određuju  zemljopisno  ime  (donje 
Međimurje, gornja Posavina, hrvatsko Podunavlje, istočna Europa, južni Jadran, 
sjeverna  Istra,  srednja  Dalmacija,  srednji  Jadran,  zapadna  Europa,  zapadna 
Slavonija),  ali nisu dio  kakva  službenoga  zemljopisnoga  ili povijesnoga  imena 
(npr.  pov. Zapadno  Rimsko  Carstvo,  planinski  masiv Zapadni  Kordiljeri, 
pokrajina Zapadni  Nil u  Ugandi),  pravilno  je  pisati  i zapadna  Europa jer  se 






traže  podatak  o  tome  kako  zapisati  takav  izraz,  pravopis  samo  prenosi  taj 




U  pisanju  decimalnih  brojeva  cijeli  se  brojevi  razdvajaju  od  desetinskih  s 
pomoću  zareza,  npr. 3,518.  Takav  način  pisanja  u  skladu  je  s  hrvatskom 
pravopisnom  tradicijom. Do pisanja decimalnih brojeva  s  točkom, npr. 3.518, 
došlo  je  pod  utjecajem  engleskoga  pravopisa.  Takav  zapis može  dovesti  do 
nejasnoća  jer  nije  jasno  je  li  riječ  o  razdvajanju  tisućica  od  stotica,  sati  od 




Tvorenice  koje označuju približnu  količinu  i u  kojima  je prva  sastavnica broj, 
pišu  se  sa  spojnicom: 200‐tinjak, 30‐ak, 50‐ih  godina.  Iza  spojnice  zapisuje  se 




Izrazom mainstream  media u  engleskome  se  označuju  masovni  mediji  koji 
odražavaju  prevladavajuća  mišljenja,  utjecaje  i  aktivnosti  nasuprot  onim 
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Milijun dolazi  od  talijanske  riječi millione.  U  hrvatskome  ta  riječ  ima 




Pod  utjecajem  engleskoga  jezika  sve  češće  se  u  hrvatskome  pojavljuju 
konstrukcije koje imaju ustroj superlativ + imenica + ikad (engleski superlativ + 
imenica  + ever),  npr. najbolji  deterdžent  ikad, najbrži  automobil 
ikad, najnježnija  koža  ikad, najlakše  rukovanje  ikad.  Takve  su  konstrukcije 
posebno  česte  u  reklamama.  U  hrvatskome  standardnom  jeziku  takve 




Umjesto  polusloženice natrij‐klorid ili  dvorječne  imeničke  sveze natrij  klorid u 
hrvatskome  se  standardnom  jeziku  naziv  toga  kemijskog  spoja  piše  kao 






Iako pridjevi oblačan i oblačni u  muškome  rodu  imaju  sličan  izraz,  oni  se 
značenjski razlikuju. Pridjev oblačan opisni je pridjev i znači ‘koji je pun oblaka, 
koji  nije  vedar’,  npr. oblačan  dan , oblačno  vrijeme , oblačno  nebo . 










Riječi okolica, okolina i okoliš pripadaju  hrvatskomu  standardnom  jeziku,  a 
njihovo se značenje razlikuje. Riječ okolica znači ʻkraj, priroda ili širi prostor oko 
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ili u blizini kojega mjestaʼ, okolina ʻdruštvo u kojemu se tko kreće i uvjeti kojima 
je  okružen  u  životu  i  raduʼ.  Riječ okolina može  se  zamijeniti  i  riječi‐
ma okružje, sredina, ambijent.  Okoliš se  odnosi  na  uži  okolni  prostor  ili 
na prirodno okružje kojemu su prilagođena živa bića, sve što okružuje koji živi 











Hrvatskomu  standardnom  jeziku  ne  pripada  imenica pakovanje jer  mu  ne 
pripada  ni  glagol pakovati od  kojega  je  tvorena.  Umjesto  njih  treba 
upotrebljavati  imenicu pakiranje i glagol pakirati. Uvođenje značenjske  razlike 
u hrvatski standardni  jezik s  tumačenjem da pakiranje znači  ‘proces u kojemu 
se  što  pakira’,  a pakovanje ‘rezultat  procesa  u  kojemu  se  što  pakira’  nije 
opravdano jer imenica pakiranje ima oba navedena značenja. Stoga ne treba u 







Kratice nastaju kraćenjem  jedne  ili više  riječi  (tako  je br. kratica od broj, jd.  je 
kratica od jednina, tzv. je kratica od takozvani, i sl. je kratica od i slično), pišu se 
malim početnim  slovom  i ne  sklanjaju  se. Kratice  iznimno  sadržavaju  i  veliko 




Riječ pivo tvorbeno  je  povezana  s  glagolom piti i  njezino  je  prvotno  značenje 
ʻpićeʼ, no danas se ona upotrebljava u značenju ʻalkoholno piće koje se dobiva 
od  ječma,  hmelja,  kvasca  i  vodeʼ.  U  neformalnoj  se  komunikaciji  umjesto 
imenice srednjega roda pivo često upotrebljava imenica ženskoga roda piva, ali 

















Izrazi po meni, po  tebi, po  njemu itd.  ne  pripadaju  hrvatskomu  standardnom 











Proširak ‐e‐ dobivaju  imenice  kojima  osnova  završava  na  palatal, 
npr. kralj: kraljem,kraljevi, panj: panjem, panjevi, muž: mužem, muževi, plašt: pl
aštem, plaštevi, dužd: duždem, duždevi. U  skladu  s  tim pravilom  sustavno  je  i 
imenicu put u  svim  njezinim  značenjima  sklanjati  s  proširkom ‐o: strmi 
putovi, morski  putovi, hodati  nepoznatim  putom, životni  putovi, ići  svojim 
putom. 
 
  N  G  D  A  L  I 
jednina  put  puta  putu  puta  putu  putom 
množina  putovi  putova  putovima  putove  putovima  putovima 
 
sipati, lijevati, točiti 
Glagoli sipati, lijevati i točiti pripadaju  hrvatskomu  standardnom  jeziku, 
međutim, njihova se značenja razlikuju. Glagol sipati i drugi glagoli izvedeni od 
njega  (nasipati,  presipati, usipati...)  upotrebljavaju  se  kad  je  riječ  o  čemu 
rastresitom  ili  sipkom  (sipati  brašno  u  vreću, sipati  prašak).  Ne  valja  ih 
upotrebljavati  kad  je  riječ  o  tekućinama.  Tekućine  se  nalijevaju,  ulijevaju  ili 




Imenice tok i tijek povezane  su  s  glagolom teći i  značenjski  se  razlikuju. 
Značenje  je  imenice tok ‘put  kojim  protječe  tekućica’  i  ono  je  prostorno,  pa 
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uputstvo > upute 
Riječ uputstvo ne  pripada  hrvatskomu  standardnom  jeziku. Umjesto  te  riječi, 
npr. u  izrazu uputstvo za uporabu, treba upotrebljavati riječ upute. Stoga bi uz 






Izraz vremensko  razdoblje pleonazam  je  (u  njemu  se  nepotrebno  udvaja 
značenje) jer je razdoblje uvijek vremensko. Stoga bi rečenica To ćemo riješiti u 
sljedećemu  vremenskom  razdoblju. u  standardnome  jeziku  trebala  glasiti To 
ćemo  riješiti  u  sljedećemu  razdoblju. I  skupine  poput vremensko  razdoblje  od 
sedam  godina česte  su  u  administrativnome  stilu  hrvatskoga  standardnog 
jezika.  S  obzirom  na  to  da  se  izrazom sedam  godina izriče  vrijeme, 















                 
Provedeno  je  in  vitro  ispitivanje  anti‐
fungalnog  djelovanja  različitih  volumena 
eteričnih  ulja  i  njihovih  najvažnijih  kompo‐
nenti  na  porast  tri  ekonomski  značajne 
fitopatogene  gljivice  (Fusarium  oxysporum, 
Botrytis  cinerea  i  Colletotrichum  coccodes) 
izolirane iz svježeg biljnog materijala rajčice i 
uspoređeno  s  djelovanjem  fungicida.  Rezul‐
tati su pokazali da su pojedina eterična ulja i 
njihove komponente primijenjeni u određenom volumenu imala isti ili čak bolji 
